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Вступ
Згідно з рекомендаціями ВООЗ
щодо якості питної води [1] вірусами –
збудниками воднообумовлених інфекцій
є аденовіруси, ентеровіруси, віруси ге
патитів А и Е, норовіруси і саповіруси,
ротавіруси. Для цих біологічних контам
інантів характерна висока небезпечність
з медикосанітарної точки зору, трива
ла виживаність у системах водопоста
чання, помірна стійкість до хлору та
висока порівняльна інфекційність. Чоти
ри із цих вірусів (аденовіруси, ентеров
іруси, норовіруси і ротавіруси) включені
на вимогу Агенства охорони навколиш
нього середовища США (U.S. EPA) до
складу так званих «референтних пато
генів», контроль яких у водних об’єктах
обов’язковий [2]. У попередніх роботах
[38] обгрунтована епідеміологічна та
медикоекологічна значущість забруднен
ня води вірусами, у тому числі в
Одеській області, що підкреслює важ
ливість іх визначення та інтерпретації
отриманих даних з гігієнічної точки зору.
Загальновідома актуальність заб
руднення водойм в Україні найбільш
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У роботі представлено результати визначення кишкових вірусів — аденові
русів (АВ), астровірусів (АстВ), ентеровірусів (ЕВ), каліцівірусів (КВ), вірусу гепа
титу А (ВГА), ротавірусів (РВ) у воді поверхневих водойм Українського Придуна
в’я, зокрема р. Дунай, озер Ялпуг, Кагул, Катлабух, Китай. Проведено аналіз
санітарновірусологічного моніторингу стічної води, води поверхневих водойм та
питної води за 19962003 рр. Встановлено, що ці водні об’єкти характеризуються
високими рівнями вірусної контамінації, яка перевищує відповідні показники по
Одеській області. Це свідчить про низьку ефективність очищення стічних вод та
води поверхневих водойм. Показано, що переважаючими вірусними контамінанта
ми водних об’єктів є АВ та РВ, що узгоджується з отриманими результатами для
поверхневих водойм та відповідає даним літератури. Обгрунтовано доцільність
вивчення захворюванності населення цього регіону кишковими інфекціями та пошук
кореляційної залежності такої захворюваності із рівнями вірусною контамінації.
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відчутна у так званих депресивних рег
іонах, до яких належить Українське При
дунав’я. Це південні райони Одеської
області (Ізмаїльський, Ренійський,
Кілійський, Болградський, Татарбунарсь
кий). Раніше конспективно зазначалось
[9, 10], що водні об’єкти даного регіону
потерпають від надмірного антропоген
ного навантаження, що несприятливо
позначається на якості питної води, яка
споживається населенням. Однак, слід
зазначити, що одночасні санітарновіру
сологічні дослідження рівнів забруднен
ня вірусами води поверхневих водойм
Українського Придунав’я та їх порівнян
ня із відповідними ретроспективними
даними раніше не проводились.
Таким чином, мета даної роботи
полягала у гігієнічній оцінці вірусної кон
тамінації водних об’єктів Українського
Придунав’я.
Матеріали і методи
В роботі застосовували бібліомет
ричні, санітарновірусологічні та аналі
тичні методи досліджень.
Зразки води поверхневих водойм
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Українського Придунав’я відбирали 23,
24 липня 2014 р.
Місця відбору проб води показані
на карті (рис. 1) та табл. 1.
У пробах води
визначали аденові
руси (АВ), астровіру
си (АстВ), ентерові
руси (ЕВ), каліцівіру
си (КВ), вірус гепа
титу А (ВГА), ротав
іруси (РВ). Ідентиф
ікацію вірусів прово
дили методом ПЛР
за вимогами [11] з
в и к о р и с т а н н я м
відповідних тестси
стем згідно з
інструкціями на їхнє
застосування.
Джерелом ана
літичних досліджень
служили матеріали
санітарновірусологі
чного моніторингу
водних об’єктів Ук
раїнського Придуна
в’я, який виконував
ся Центральною
імуновірусологічною лабораторією ДУ
«Одеський обласний лабораторний центр
держсанепідслужми України» впродовж
19962003 рр. Об’єм досліджень за ці
роки дещо вирізнявся: у 19961999 рр.
 
Рис. 1. Місця відбору проб води поверхневих водойм Українського  
Придунав’я 
Таблиця 1 
Місця відбору проб води поверхневих водойм Українського Придунав’я 
№ 
тв 
Найменування 
водного 
об’єкту 
Найменування та місце розташування пунктів 
спостережень (створів) 
1 р. Дунай 163 км від гирла ріки, м. Рені, кордон з Румунією 
2 р. Дунай 94 км від гирла, м. Ізмаїл, питний водозабір 
3 р. Дунай 48 км від гирла, м. Кілія, питний водозабір 
4 р. Дунай 20 км від гирла, м. Вилкове, питний водозабір 
5 оз. Кагул ГНС Нагірне; відстань від с. Нагірне Ренійського ра-
йону – 3 км 
6 оз. Ялпуг-
Кугурлуй 
Болградський питний водозабір, с. Оксамитне Бол-
градського району 
7 оз. Ялпуг-
Кугурлуй 
с. Нова Некрасівка Ізмаїльського району 
8 оз. Катлабух НС-2 Суворовської ЗС, Ізмаїльський район 
9 оз. Катлабух ГНС Кірова 
10 оз. Китай Червоноярська ГНС; відстань від с. Червоний Яр Кі-
лійського району – 3 км 
11 оз. Китай Василівська ГНС 
12 р. Ялпуг впадає в оз. Ялпуг-Кугурлуй; 5,4 км від гирла;  
с. Табаки Болградського району, кордон з Молдовою 
13 р. Карасулак впадає в оз. Ялпуг-Кугурлуй; 3,3 км від гирла по рус-
лу ріки; с. Криничне Болградського району 
14 р. Єніка впадає в оз. Катлабух; 0,1 км від гирла по руслу ріки, 
с. Першотравневе Ізмаїльського району 
15 Зрошувальний 
канал р. Дунай- 
оз. Сасик 
1,2 км від ріки по руслу каналу, а/д міст 
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визначали АВ, РВ, ВГА, ЕВ; із 2000 по
2003 рр. додатково РеВ. Загалом за
19962003 рр. проаналізовано результа
ти досліджень водопровідної води (409
проб) на АВ, РВ, ВГА, ЕВ; 85 на РеВ;
води поверхневих водойм — 365 та 58
відповідно, стічної води – 84 та 10 відпо
відно. У кожному випадку розраховува
ли % % ПЛРпозитивності у загальному
числі проб за досліджений період. Слід
зазначити досить високий відсоток чис
ла невизначень (1530 % проб) за ок
ремими вірусами у зв’язку із відсутні
стю відповідних тестсистем.
Результати та їх обговорення
Результати визначення вірусів у
воді поверхневих водойм представлено
у табл. 2.
Як видно із представлених даних,
спостерігається вельми мозаїчна карти
на забруднення вірусами зазначених
поверхневих водойм, тому слід вважати
за доцільне інтерпретацію цих резуль
татів у контексті їх порівняння із попе
редніми дослідженнями.
Узагальнені результати санітарно
вірусологічного моніторингу водних
об’єктів Українського Придунав’я пред
ставлені на рис. 2. Найбільший відсоток
належить беззаперечно стічним водам.
Як свідчить автор
роботи [12], інфіко
вані особи, наприк
лад хворі гастроен
теритом або гепати
том, можуть виділя
ти від 105 до 1011
вірусних часток у
грамі стільця. У
зв’язку із цим віру
си інтенсивно заб
руднюють стічні
води, при цьому
існуюча практика їх
очищення не в змозі
гарантувати повне
видалення вірусних
інфекційних агентів.
У водних середови
щах віруси накопичуються в осадах, які
є резервуаром постійного забруднення
води.
Однак, найбільше занепокоєння, з
гігієнічної точки зори, викликає переви
щення відсотка ПЛРпозитивних проб
водопровідної води над водою водойм.
Це, як зазначено у попередніх дослід
женнях [13], є наслідком, поперше,
недостатньої бар’єрної ролі існуючих
водоочистних споруд, подруге – неза
довільного санітарнотехнічного стану
водорозвідних мереж, що позначається
на додатковому забрудненні водопрові
дної води вірусами, які, зокрема ВГА,
РВ, АдВ мають досить високі відсотки
летальності: 0,60; 0,12; 0,01 відповідно
[14].
Результати санітарновірусологічно
го моніторингу водопровідної води на
селених пунктів Українського Придуна
в’я за той же період, представлені на
рис. 3, показують надзвичайно високі
рівні забруднення РВ, АВ та РеВ в мм.
Рені, Ізмаїл, Болград.
Особливо вирізняються АВ, зна
чимість яких підтверджується наступни
ми фактами. Дослідження контамінації
АВ вихідної та очищеної води (липень
Таблиця 2 
Результати визначення вірусів у воді поверхневих водойм Українського 
Придунав’я 
№ точки 
відбору 
ЕВ ВГА РВ АВ КВ АстВ 
1 + – – – – – 
2 – + – + – – 
3 – – + + + – 
4 + – – – – – 
5 – – + + – – 
6 – – + + – – 
7 – – – – – + 
8 – – + + – – 
9 + + – – – – 
10 – – + – – – 
11 – – – – +  
12 + – – + – – 
13  + – – – – 
14 – – – + – – 
15 – + – – – – 
Примітка: (+) – ПЛР – позитивність (наявність антигенів вірусів);  
         (–) – ПЛР – негативність (відсутність антигенів вірусів). 
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2000 – червень 2001 рр.) показало на
ступне [15]: за умови, що вода з по
верхневих вододжерел і процеси водо
очищення відповідали міжнародним стан
дартам виробництва безпечної питної
води, АВ виявлялися у 13 (12,75 %)
зразках вихідної і 9 (4,41 %) — оброб
леної води. Ті ж автори [16] у наступ
ному році (20012002 рр.) провели ана
логічні дослідження. АВ виявлені в 29,8
% (59/198) вивчених проб обробленої
питної води, 16 % (8/50) проб води з
водозаборів і 44 % (22/50) зразків річко
вої води. Оскільки АВ значно частіше і
у більших кількостях (у порівнянні з ЕВ)
виявляють у неочищених стічних водах,
багато експертів пропонують
їх використання як індика
торів вірусного забруднення
води [17]. Таку ж думку вис
ловлюють автори недавньої
роботи [18], посилаючись на
убіквітарність (всюдисущність)
та виняткову виживаність цих
вірусів у воді.
Результати санітарно
вірусологічного моніторингу
води поверхневих водойм за
19962003 рр., представлені
на рис. 4, показують прогре
сивне вірусне забруднення р.
Дунай, яке максимальне у м.
Вилково (нижня точка течії)
за РеВ, АВ та РВ, досить
інтенсивне для РВ, АВ, ЕВ та
РеВ для оз. Ялпуг та каналу
ДунайСасик; оз. Китай вир
ізняється забрудненням ВГА
та АВ.
У дослідженні [19] 10
літрові зразки річкової води
з міських областей Барсело
ни (Іспанія) і РіодеЖаней
ро (Бразилія) проаналізовані
методом ПЛР для оцінки
вірусного забруднення, у
тому числі РВ і АВ. АВ були
виявлені в 100 % (12/12)
зразків з Барселони і Ріоде
Жанейро. РВ були проаналізовані тільки
в РіодеЖанейро, встановлено 67 % (4/
6) позитивних зразків.
У роботі [20] представлена харак
теристика забруднення ВГА поверхневих
і стічних вод у Південній Африці. ВГА
були виявлені в 76 % (16/21) зразків
поверхневих вод і в 37 % (19/51) зразків
стічних вод.
Зауважимо, що аналіз вірусної кон
тамінації водних об’єктів Українського
Придунав’я був би неповним без по
рівняння отриманих даних з аналогічни
ми по Одеській області. Такі дані, які
охоплюють період за 19942008 рр.,
представлено на рис. 5 [13].
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Слід зазначити, що при
подібності відсотків ПЛРпо
зитивності для водойм при
дунайського регіону (1 кате
горії – річки, озера) та об
ласті за РВ (11,3 та 11,8
відповідно) є певне переви
щення у першому випадку за
ВГА (у 1,9 рази), ЕВ (2,1),
АВ (2,5), РеВ (2,3). Для во
допровідної води така різни
ця наступна: для РВ (у 1,9
рази), ВГА (1,8), АВ (3,8),
РеВ (2,5). В обох випадках
не враховувати КВ (або но
ровіруси) та АстВ, які впро
довж 19962003 рр. не виз
начали. Слід зазначити, що
в досліджених нами пробах
води поверхневих водойм за
частотою виявлення прева
лювали РВ (33,3 %) та АВ
(46,7 %). Зважаючи на до
сить високий відсоток невиз
начених проб внаслідок
відсутності тестсистем, а
також думки авторів [21], яка
пояснює значно нижчі показ
ники виявлення вірусів у воді
у порівнянні із даними закор
донних дослідників застосу
ванням останніми більш чут
ливих методів досліджень, є
певні підстави вважати отри
мані результати дещо заниженими.
Висновки
1. Забруднення води різних видів ко
ристування вірусами слід вважати
значущим фактором впливу на здо
ров’я населення.
2. Водні об’єкти (поверхневі водойми,
водопровідна вода) Українського
Придунав’я характеризуються висо
кими рівнями вірусної контамінації,
яка перевищує відповідні показники
по області. Це свідчить про низьку
ефективність очищення стічних вод
та води поверхневих водойм.
3. Переважаючими вірусними контамі
нантами водних об’єктів є АВ та РВ,
що узгоджується з отриманими нами
результатами для поверхневих во
дойм та відповідає даним літерату
ри.
4. Слід вважати за доцільне вивчення
захворюванності населення цього
регіону кишковими інфекціями та
пошук кореляційної залежності такої
захворюваності із рівнями вірусною
контамінації.
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Резюме
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВИРУСНОЙ
КОНТАМИНАЦИИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
УКРАИНСКОГО ПРИДУНАВ’Я
Ковальчук Л.И., Мокиенко А.В.
В работе представлены результа
ты определения кишечных вирусов —
аденовирусов (АВ), астровирусов (АстВ),
энтеровирусов (ЭВ), калицивирусов (КВ),
вируса гепатита А (ВГА), ротавирусов
(РВ) в воде поверхностных водоемов
Украинского Придунавья, в частности р.
Дунай, озер Ялпуг, Кагул, Катлабух,
Китай. Проведен анализ санитарнови
русологического мониторинга сточной
воды, воды поверхностных водоемов и
питьевой воды за 19962003 гг. Уста
новлено, что эти водные объекты харак
теризуются высокими уровнями вирус
ной контаминации, которая превышает
соответствующие показатели по Одес
ской области. Это свидетельствует о
низкой эффективности очистки сточных
вод и воды поверхностных водоемов.
Показано, что преобладающими вирус
ными контаминантами водных объектов
являются АВ и РВ, что согласуется с
полученными результатами для поверхно
стных водоемов и отвечает данным лите
ратуры. Обоснована целесообразность
изучения заболеваемости населения это
го региона кишечными инфекциями и
поиск корреляционной зависимости та
кой заболеваемости с уровнями вирусной
контаминации.
Ключевые слова: вода, вирусы, конта
минация, Украинское Придунавье
Summary
HYGIENIC ESTIMATION OF VIRUS
CONTAMINATION OF WATER OBJECTS
OF UKRAINIAN NEARDANUBE REGION
Kovalchuk L.I., Mokienko A.V.
In work results of definition of
intestinal viruses — adenoviruses (AV),
astroviruses (AstV), enteroviruses (EV),
caliciviruses (CV), virus of a hepatitis A
(HAV), rotaviruses (RV) in water of
superficial reservoirs of Ukrainian Near
Danube Region, in particular the river
Danube, lakes Jalpug, Kagul, Katlabuh,
Kitay are presented. The analysis of
sanitaryvirologic monitoring of sewage,
water of superficial reservoirs and potable
water for 19962003 and 20052013 years
is carried out. Is established, that these
water objects are characterised by high
levels virus contamination which
considerably exceeds corresponding
indicators on the Odessa region. It testifies
to low efficiency of treatment of sewage
and water of superficial reservoirs. It is
shown, that prevailing virus contaminants
water objects are AV and RV, that will be
coordinated with the received results for
superficial reservoirs and answers literature
data. The expediency of studying of
disease of the population of this region
by intestinal infections and search of
correlation dependence of such disease
with levels virus contamination is proved.
Keywords: water, viruses, contamination,
Ukrainian NearDanube Region
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